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20－29歳 30－39歳 40－49歳 50－59歳 合計
Ａ裁判所 男性 4 0 9 3 16
女性 6 6 6 1 19
合計 10 6 15 4 35
Ｂ生命保険会社 男性 8 6 0 1 15
女性 9 6 0 0 15








Ａ裁判所 １ ４ ８ 21 34
Ｂ生命保険会社 １ ５ ４ 20 30









































Ａ裁判所 １ ２ ４ 21 ６ １ 35
Ｂ生命保険会社 １ ０ ２ 23 ３ １ 30
























Ａ裁判所 ３ ２ ８ １ ２ ０ １ 18 35
Ｂ生命保険会社 ６ ７ 11 ０ ２ １ ０ ２ 29








服従拒否 共通性 平均値 SD
①そのまま服従する 0.15 ­0.06 0.02 2.63 1.21
②表面上では服従するが、裏では引き延ばす 0.80 0.17 0.74 2.00 1.30
③回避する 0.62 0.04 0.40 2.29 1.44
④サボる 0.85 －0.03 0.71 1.72 1.15
⑤責任逃れ 0.84 －0.04 0.68 1.71 1.07
⑥やんわりと不同意を示す 0.02 0.11 0.01 4.00 1.03
⑦公然と不同意を示す 0.11 0.36 0.17 2.17 1.24





























































































学力 共通性 平均 SD
①学歴（含学位、資格）がある －0.27 0.05 0.08 0.96 0.94 3.02 1.30
②語学力がある 0.06 －0.07 －0.14 0.86 0.69 2.83 1.18
③専門性がある －0.07 0.25 0.25 0.11 0.19 4.30 0.79
④将来性がある 0.13 －0.02 0.10 0.56 0.40 3.53 1.15
⑤公平である（部下を平等に扱う） －0.11 0.72 0.16 －0.24 0.52 4.64 0.68
⑥寛容である －0.03 0.54 －0.01 0.14 0.33 4.69 0.53
⑦厳格である 0.14 0.14 0.22 0.25 0.29 4.13 1.00
⑧誠実である 0.11 0.63 －0.13 0.10 0.45 4.73 0.54
⑨責任逃れをしない 0.11 0.84 0.05 －0.13 0.81 4.78 0.45
⑩私利私欲を図らない －0.07 0.43 0.37 0.07 0.44 4.48 0.85
⑪仕事に対して情熱がある 0.58 0.00 0.33 0.10 0.74 4.66 0.62
⑫実行力がある 0.07 0.12 0.62 0.10 0.59 4.64 0.72
⑬対外交渉力がある －0.12 0.04 1.02 －0.15 0.88 4.45 0.82
⑭コミュニケーション力がある 0.89 －0.22 0.18 0.06 0.85 4.67 0.56
⑮問題解決能力がある 0.76 0.13 －0.06 0.17 0.61 4.72 0.55
⑯創造力がある 0.57 －0.15 0.43 －0.20 0.64 4.42 0.79
⑰実績がある 0.21 －0.09 0.49 0.11 0.41 4.39 0.81
⑱リーダーシップがある 0.27 0.13 0.32 0.17 0.47 4.48 0.87
⑲人を引き付ける力がある 0.83 0.20 －0.21 －0.02 0.68 4.78 0.45
⑳人材を尊重する 0.45 0.39 －0.11 0.16 0.53 4.83 0.42
固有値 5.78 4.75 5.33 2.95
因子相関行列　　　　　　　　　　　       因子２ 0.52
因子３ 0.62 0.48
因子４ 0.19 0.26 0.30
表₇　権威勾配（支配性尺度）項目の主成分分析結果
項目 第１成分 平均値 SD
①上司は、あなたの意見より、自分の意見のほうが尊重されるべきと考えている 0.79 3.23 1.31
②上司は、あなたを従わせようとしている 0.86 3.31 1.26
③上司は、あなたが自分の指示に従うのは当然だと考えている 0.79 3.34 1.32
④上司は、あなたにとって親しみやすい人だ －0.77 3.48 1.25
⑤上司は、あなたの意見を聞こうとしない 0.58 2.55 1.07
⑥上司は、あなた指示に従わないといい顔をしない 0.76 2.95 1.31
⑦上司は、あなたを威圧するような態度をとっている 0.84 2.44 1.33
⑧上司は、あなたに対して自分の地位を誇示する 0.74 2.22 1.25
⑨上司は、あなたの自発的な意見を歓迎している －0.86 3.38 1.40










































































































面従腹背 　0.26 　0.03 　0.20 0.19 0.40 0.38 0.47
p＜.05 n.s. n.s. n.s. p＜.001 p＜.005 p＜.0001
服従拒否 －0.06 －0.05 －0.03 0.11 0.00 0.09 0.17
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
注　低得点 民主的 信頼している まじめに対応 ある ある 信頼している



























権威勾配 0.49 0.31 0.20 0.32 0.57 0.69




①収入の増加 4.77 4.43 2.13 p＜.05
0.43 0.82
②福祉の改善 4.85 4.27 3.15 p＜.001
0.36 1.01
③昇進 4.31 4.37 －0.20 n.s.
1.13 1.00
④チャレンジングな仕事 4.14 4.10 0.15 n.s.
1.35 0.99
⑤研修の機会 4.12 4.30 －0.64 n.s.
1.30 0.99
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